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図2．グラファイト上に吸着した2層冒の  
2次元固体ヘリウム3のスピンエントロ  
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長距離秩序状態への相転移を示す比熱異常は観測さ   
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グ塑2体項に帰着する），WXB近似計算の結果と半定量的に一致する．   
今後は，この領域で熱容量の詳細な面密度依存性を測定することにより，交換相互作用のWKB計  
算や最近の経路積分モンテカルロ計算の結果と詳細な比較を行う予定である．  
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の量子干渉効果を測定することにより，この種の研究に必要な実験技術の獲得を目指した．   
図7は電子ビーム描画装置と真空蒸着装置を用いて，リフトオフ法と呼ばれる方法でシリコン基盤  
上に作成したAti素子のSEM像である．素子の材質は高純度銀，線幅は0．Ⅰ6トm，矩形リングの一辺の  
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単調増加する成分は残るものの，7mT周期の振動が消失することからも，この振動が位相干渉効果に  
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図8，AB素子の電気抵抗の磁場変化．  図7．AB素子のSEM写真．  
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